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1.1 Coping Strategies in Response to Ill Health 
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Note: NA (not applicable) applies to the test for difference for sex because of exact matching or because 
the variable doesn't apply to the group. All values are estimated in the baseline year prior to death, 
calendar year 2009.  Poor is defined as being in wealth quintiles 1 or 2, based on PCA of assets in 2005. 
There is ambiguity in the literature about whether accounting for matched variables in a matched cohort 
analysis is needed. We use a t-test statistic for continuous variables and assuming independence between 
the groups. A paired t-test may also be used in matched cohort study, and we find similar result when 
using a paired or unpaired test but only report the unpaired results (Cummings, McKnight, & Weiss, 2003; 
Sjolander & Greenland, 2013).  A chi squared test for independence is used for categorical variables 
(Faraway, 2006). 
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